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S TATE O F MAINE 
OFFICE OF THE ADJUTANT GENERAL 
AUGU STA 
ALIEN REGISTRATION 
....... ... .. .. . ~ .nc-.: ......... ...... ... , Maine 
?{_ ~ Date ......... /.~ .. ~ ................ ..... ....... .... .. .. .......... . 
~.~ Na~~ ............ ...... .. ..... .. ............. .. .. .. .... .. .... .. ................. .. ... .. ..... .. .... .. .. ...... .... .. ...... .. .. .. .. ........ ... ......... .... ........ .. . 
Street Address ~.tf..P.. ..... ~ ............. ..................... .... .. ...... ............................. ..... .......................... .. .. .. .. .... . 
City or-+e\.vrr ..... .. ... ~ .":.'!. ..... .... ........... ........... ... ...... ............. .... .... ................ ..... ...... .. .. ... .... ... .. .. ..... .............. .... .. . 
H 1 . U . d S / <~-~ - H I · M · ./L~ - ~-ow ong m mte tates .. :~·:t:J .. ...... f .. -:-: .... .. --: ... .... ... ..... .............. ...... . ow ong m ame .. r...c ... .. ., .... ~.~.-:-. ..... .. . 
Born in /J..~JL~ ?=~' !(I;] ... D ate of Bi<th ~ ·'.'z :-:"t&-t) 
If marrielt:o~ many children ............ ..... $ ...... ............... .................... O ccupation ;,jf{.~~~ .... h ~.~ 
Name of employe. .& . ~ .... ~ ... c;:: ... ................ ........ .... .. ..... ....... ... ..... .. ....... 
(Present o r last) 
Address of employe. .... .. (~.,:, .. .. ~ ...... ...... .... :'.%'. .:.:. '·"' "::.~ ... ............... .. ........ ............. ................ .. 
English .. .. .......... .. .... ....... .... .. .. ... Speak. ..... . -7'~· ... .... ... .. ..  R ead .. ..... fr..~.~ ..... ....... .. W rite .7~ ..... .... ...... .. . 
O ther languages ..... ...... ..... ... ... .... ..... ..... .. .... ... .. .. .. ... ... .. .... ..... ... ...... .... ... ....... ... ... .... ..... .. ....... ............. ...... ......... ........ .. ...... .. . 
Have you made application fo r citizenship? .. . ~ ...... .. .... .. ........... .. .. .. ...... .... .. ... ... ..... .. ..... .. ....... .... ....... .. ..... ...... '. ...... . 
Have you ever had mil it ary service? ... .. ...... .... ~ ...... ........... .... .. .............. .. .............. .... .. .... ........ ... .. ........... .. .. ...... .. .... . 
If so, where? ... ..... ... .......... .. .. ...... .. .. .... .. .. ....... ... .. ...... ............ When? ..... . ...... .... .. .. ... .. ........ .. ........... ;;fj .. .. ..... .. ..... ....... . 
Signatuce .sJ.~ ..... // ... ~
. )(~~-Wttness .. . .. .. .... .. .. .. ... .. ... .. .. .. .. .. . 
OEJYD A.~.o. JUL 8 1G40 
